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В рамках дипломной работы разработана концепция круглогодичного 
туристического комплекса с возможностью проживания, а также с выбором 
тихого и активного отдыха.  Объемно-планировочную структуру предопределила 
история выбранного места и красота природы национального парка “Браславские 
озёра”. Участок располагается на берегу озера Недрово и вблизи деревни 
Масковичи. Деревня образована у городища викингов, датированного ХI-XII вв. 
Весь комплекс решен в духе деревянной архитектуры, которая наиболее 
точно подходит для темы экотуризма и истории выбранного места. Участок 
имеет пляж с игровыми площадками и небольшие рыбацкие домики на берегу 
озера. Для того чтобы отдыхающие в полной мере насладились пребыванием, 
были спроектированы зоны отдыха и развлечений для различных социальных 
групп. Комплекс имеет гостиницу, СПА-центр, ресторан, а так же зону кемпинга 
и краеведческий музей. Парковка на 90 машино-мест, включая места для 
инвалидов и туристических автобусов. Парковка отделена от регистрационного 
корпуса зелеными насаждениями.  
Комплекс представляет собой аллею, проходящую через основное здание 
гостиницы к пляжу. Гостиница имеет эксплуатируемую кровлю, и холм 
восходящий прямо на крышу. Так же холм используется в зимнее время года для 
катания на лыжах, сноубордах и тюбингах. 
На холме установлен бугельный подъемник, который в летнее время года 
маскируется тотемами древних богов, а так же смотровая вышка. 
В краеведческом музее можно ознакомится с историей места и образом 
жизни древних славян и скандинавов. А затем посетить амфитеатр для более 
глубокого погружения в атмосферу. Также у постояльцев есть возможность 
после посещения музея спуститься в кафе. Обеденный зал площадью 703м2 
позволил разместить 140 посадночных мест и организовать приятное 
пространство для отдыха с зимним садом в центре.  
Рыбацкие домики имеют небольшую прилегающую территорию, которая 
включает в себя гриль-зону, и уютную зону отдыха. Пляж на 100 отдыхающих, с 
раздевалками, душем, пляжными спортивными площадками.  
Рядом со спортивными и развлекательными площадками располагается 
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